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Ulterius 
per hanc 1. 
possum determinare duo dubia per gl. 
c(ontra) Ultramon. Primo，
 utrum per praescriptionem querat(ur) 
directum 
d
(
o
m i)
nium，
 vel utile. 
GI(ossa) tenet q(uod) utile，
 ut no. in auth. nisi，
 C. de bo. ma. &
 de usuc. 1. 
usucap. Ultramon. d(icu)nt，
 
q(uod) directum(.) Sed est hic text. 
pro glo. c(ontra) Ultramon. ibi，
 utilem actionem? Tetigi hoc dubium，
 in 1. 
usucapio. praealte. 
Et si 
op
(inio) 
gl. 
est vera，
 prout est vera. T
u
 qui habes fundum emphyteuticum，
 quod d
(
o
mi)
nium habes? V(idetu)r q(uod) 
nullum ，
 q(ui)a da(n)s in 
emphyteusim no(n) h(ab)et，
 &
 nisi utile. Vel iste emphyteuta habebit utile，
 &
 dans in 
emphyteusim 
nullum ，
 quia dans in 
emphyteusim non po(tes
)t probare d
(
o
mi)nium co(mmun)iter，
 nisi per praescriptionem ergo si 
dedit in 
emphyteusim ，
 apud e
u
m
 nil remanet. 
1. 
ult. 
C. de iure emphy. Sed utrum d(omi)nium distinguatur in utile，
 &
 directum，
 tracto，
 in 1. 
si 
quis vi，
 ~. d(iffe)r(ent)ia，
 j・de
acq. pos. &
 ibi dicam，
 &
 ibi de hoc v
(idetu)r tex. Quaero，
 an per praescriptionem quaesitum sit 
d(omi)nium utile. &
 gl(ossa) in ver. d(om i)nium in 1. 
c
u
m
 postulassem，
 g. j. 
s. 
titu. j. 
dicit，
 quasi d(omi)niu(m). Simile habuistis 
in 1. 
si finita，
 S. si 
ante，
 s. ti. 
j. 
Veritas est q(uod) praescriptione co(m)pleta acquiritur utile d(omi)nium，
 ut hic，
 sed ante praescrip-
tionem completam ，
 ea pendente，
 d(icitu)r habere quasi d(omi)nium. Unde quis praescribit，
 &
 h(ab)et Publicianam，
 d(icitu)r 
habere quasi dominium ，
 ut not(at) glo. Inst. 
de act. S. 
aliae，
 & s. 
de publ. 
1. 
j. 
&
 sic aliud est dominium directum，
 &
 aliud，
 utile aliud 
quasi dominium.)
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(Sed duo sunt，
 &
 p(ro)bo p(er) 
1. 
possessores. in fi. 
C. de fun. pat. 
li. 
11. 
ubi dicit，
 q(uod) emphyteuta est d(omi)n(u)s，
 & t(ame)n alius remanet d(omi)n(u)s 
s(cilicet) c(on)cede(n)s. 1. 
j. 
&
 2. C. de iure emphyt. 
&
 si 
sunt duo domini，
 diversa dominia sunt，
 quia non potest idem dominium 
esse apud duos，
 ut 1. 
si ut certo. S. 
si duob. vehiculu(m). s. 
co(m)mo. Et de hoc est tex. de investi. fac. de re alie. c.
1. Ite(m) probo 
p(er) 
1. 
j. 
in 
fi. 
s. 
de acqua plu. 
arc. 
ubi 
per usucapione(m) 
acq(ue)ritur utilis 
seruitus，
 eade(m) r(ati)one sicut 
ponimus 
seruitute(m) 
directa(m)
，
 &
 utile(m)
，
 eade(m) r(ati)one d(omilnium directu(m)
，
 &
 utile. 
Et ide(m) 
videmus in 
petitione 
h(e)r(e)ditatis，
 q(ua巴)
est in re(m) ut 1. 
sed &
 si 
lege. S. 
petitio. s. 
de pet. 
haer. Sed video，
 q(uod) ius haereditariu(m) dividitur 
in directu(m)
，
 & utile，
 ut s. 
q(uo)d cu(m) eo 1. 
si 
filius. S. 
j. 
ubi d(icitu)r in e妊ectu
haeres est，
 q(uo)d t(ame)n est quantu(m) 
utile，
 ut in gl. 
in auth. C. de bo. ma. Pro hoc. j. 
de excep. rei iud. 1. 
si 
mater. S. 
e(a)nde(m) in fi. 
facit. 
1. 
j. 
in fi. 
s. 
si 
ager vecti. vel 
emph. pe. 1. 
j. 
in princ. j. 
de superficie. s. 
titu. j. 
1. 
qua r(ati)one. S. 
literae. s. 
de do. cau. mor. 1. 
q(ui) 
mortis. &
 C. de do. q(uae) 
submo. 1. 
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 (Emphyteuta habens 
fundum vectigalem etiam c(ontra) d(omi)n(u)m，
 si non cessaverit in solutione pensionis，
 habet utilem in r
e
m
 h.d. totus iste tit. 
Not(a) q(uod) appellatione d(omi)nii intelligimus de d(omilnio directo simpl(icite)r loquendo. Ite
m
 no(ta) gl(ossa) in 1.
2.j. eo. 
quae incipit ，
 idem &
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(Sic res ipsa appellatur，
 qua
m
 iure proprio id est，
 perpetuo obtinemus 
opponiturque possessioni，
 cuius 
causa non perpetua，
 sed momentanea est. 
Opponitur，
 & usu仕
ucti:
cuius 
ea 
est 
natura，
 ut 
quandoque finiatur ，
 & ad dominum redeat，
 haecque potissima huius vocis significatio est，
 sumitur &
 quandoque non pro re ipsa，
 sed 
pro iure perpetuo ，
 quod in ipsa re habemus，
 quo sensu id significat quod dominium. Unde sicut quasi dominiu(m) rerum incorpo-
ralium habemus ，
 ita 
&
 quasi proprietatem habere dicimur. 
Qua ratione &
 emphyteuta qui 
utile 
dominiu(m) duntaxat habet，
 
intelligitur quasi proprietatem habere，
 etenim ius emphyteutae perpetuu(m) est: sustinereturque libellus，
 quo proprietatem suam 
peteret，
 ut Alex. aliique recentiores sic tradiderunt. 
in 
libellis enim constat verba latius secundum actoris m
e
n
t
e
m
 accipi. 
N
a
m
 
&
 proprietatis appellatione，
 simplex possessio continetur: d
u
m
 
tamen causam perpetuam habeat，
 qu(a)e lex expressim ait penes 
emphyteutam possessionis proprietatem esse. Receptum quae hinc est，
 ut si 
mandato principis scriptum sit 
alienata in 
ius，
 &
 
proprietatem ecclesiae revocari，
 etiam quae ratione possessionis du(n)taxat，
 alienata sunt，
 revocantur. 
N
e
c
 dubito，
 quin haec 
sententia vera sit ，
 quamvis alibi 
Bald. que(m) Ias. 
refert，
 huiusmodi libellum sustineri neget. 
cuius sentetntia eo tantum casu 
defendi posset，
 quo perstitisset actor in 
iuris directi petitione，
 nec requisitus inte(n)tionem suam declarasset，
 potueritque ideo 
reus probabiliter incertus esse ，
 quid ageret. 
Sed quid in usufructuario? an si 
in libello petierit proprietatem poterit obtinere. Et si 
verba ambigua sint possitque ex aliquibus signis per subauditionem intelligi，
 quod petierit proprietatem ad fruendum satis poterit 
defendi ，
 alias 
obtinere non poterit. 
quod Aret. 
hic docet. 
Maior est dubitatio，
 cu
m
 se 
dominum dixerit，
 aut petierit declarari 
dominium ad se pertinere，
 & si 
verba ad dominium iuris utendi
仕
uendi
referri possunt satis credendum est libellum sustineri. Si 
vero res clara sit，
 ut quia adpareat，
 non confessoriam，
 sed rei vendicationem e
u
m
 intendisse secus est
.
)
ト
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宮
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窓削日制緩ぬJ~祢いr(l..>J'
Cephalus in 
cons.35. 
num.42. lib.
1. 
&
 in 
cons.178. num.2. lib.2. &
 in 
cons.307. 
num.68. lib.3. 
Menochius，
 qui de directo，
 & utili dominio dicit quamplurima in cons.116. n. 5. 6. &
 7. num. 9.10.11. &
 12. &
 n.18.1ib. 2. &
 in cons. 
o
 
p、
226. 
n.145. &
 179. 
c
u
m
 seqq. 
lib.3. 
Jacobus Mandellus de Alba in 
cons.376. 
ex num.7. usuq(ue) 
ad num.16. Joannes de 
Montesperello in 
cons.39. n.17. vol.1. 
Bursatus in cons.46. num.4. &
 in cons.50. n.15. &
 16. lib.
1. 
&
 in cons.410. n.68. lib.4. 
や
時
時
。
苔
111旧
制
緩
:H、ニ
ν~'
有tJ....)~~.0'
M
.
 Ascheri，
 Italien in: 
H. Coing (hrsg.)，
 Handbuch der Q
u
巴llen
und Literatur der 
neueren europaischen Privatrechtsgeschichte II/2. (1976) Vierter Teil Rechtsprechung-
und Konsiliensammlungen p.1113 ss. M
.
 
Ascheri，
 Tributi，
 giuristi e
 istitutioni del medioevo all' eta m
o
d
e
m
a
 (1989) p. 85 ss.会J~事陸。
(
言
)
;;r;8:I:'初..;νニ~~E;'榊去と
Syntagmate
juris universi partes tres duobus voluminibus distinctae~' 
Fontana，
 Amphitheatrum U
 
-';¥-1ヰ包，
11判
~11I社..>.J
1
 ~(011l母、吋
p時宮、、ート
V
1
 ~て10
社
「
リ
ト
入
、
~τミム，
1
 ~(1 1111砕い吋，*-t--fJヨヨ題初£ドユ的。
(
 S) 
Petrus Gregorius in syntagmate juris，
 lib. 
primo，
 cap.12. de dominio，
 proprietate，
 & possesione，
 num.7. per totum，
 1. Tholos-
anus Petrus Greg. ubi dicit u
n
u
m
 genus veri dominij esse proprietarii，
 quod directum dici poterit，
 eo quod non aliunde pendeat，
 vel 
ex alterius re; 
usufructuarij autem &
 aliorum similium jus，
 etiam fictione quadam，
 aut subtilitate juris，
 dominium dicemus，
 ut 
scilicet dominium sit 
secundum utilitatem: n
a
m
 quia utiltas，
 &
 c
o
m
m
o
d
u
m
 dominij，
 &
 proprietas，
 ad alium pertinent，
 non est 
rejicienda，
 ut ipse firmat，
 utilis 
dominij appellatio，
 ut plerique &
 male quidem sua sententia suadent: &
 reddit rationem，
 quia 
ratione directi，
 & utile dici potest，
 sicuti in actionibus，
 utilem e
a
m
 competere dicimus ei，
 qui non habet dominium plene cessum，
 
sed ad q
u
e
m
 c
o
m
m
o
d
u
m
 rei pertinere debet ，
 ut latius ibi probat: 
(
呂
)
pro hac communi opinione，
 quam verissimam credo，
 fortiter urgent quamplurima，
 quae in probationem ejus superiores Authores 
annotarunt ，
 inter quos eleganter scribit Rube( us) in d. ~. nihil commune. n.51. 
ac non mediocriter facit text. 
in 1. 
Theodosii Impe-
ratoris，
 1. possessores，
 12. 
C. 
de fundis patrimonialibus，
 du
m
 ait，
 eos，
 qui patrimoniales Principis fundos，
 & emphyteuticarios 
possident，
 esse fundorum dominos. 
トJE;'*話料U
0
ユド~(至)
fJ，時~~-i.l'
~
U
..，;:>産耳石=，.Lj~~'
(
呂
)
Enimvero c
u
m
 dominium penes duos esse non possit，
 1. si 
ut certo，
 9. 
si 
duobus v
巴hiculum，ff. 
commodati，
 & veri domini sint，
 
qui in emphyteusim concedunt，
 constat ea jura de dominio utili，
 coacta ratione intelligenda esse: quod vel ex eo suadetur; n
a
m
 in 1. 
si domus，
 s. finali，百.
de legat. 
1. 
habere jus in re emphyteutam probatur，
 & in 1.1. s. 
qui in perpetuum，
 ff. si ager vectigalis，
 emphy-
teutae ∞
mpetere utilem actionem in r
e
m
 scribitur; quod contingere non posset，
 si emphyteuta utile dominium non haber巴t.
N
e
c
 
interest dicere，
 unicum tantum dominium esse，
 ex 
eo，
 quod utilis 
dominii appellatio in libris Pandectarum non inveniatur，
 quod 
firmant Mamerius in d. 
g. 
nihil c
o
m
m
u
n
e，
 n.11. 
&
 Corrasius miscellan. lib.6.αp.2. Ricciardus ad rubricum，
 Instit. 
de usu仕
uctu，
n.151. 
N
a
m
 directi，
 & utilis dominii vox，
 sive appellatio satis in jure expressa dicitur，
 ex quo，
 ex mente; &
 verbis Jureconsultorum 
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巴
)
Duarenus lib.
1. 
disputation. cap.17. Alvarus Valascus de jure emphyteutic. quaest.
13. per totum. Mainus lib.
1. 
actionum，
 cap.6. 
Parladorius rerum quotidianar. lib.
1. 
cap.
1. 
9.2. n.14. 
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聖
誕
怪
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1株事長~I'(l.
~iミ~æ::..J{.!
Opera :!;!' 
う入吋，時-1:--
1
-1::::0
く暗証重千ノ崎I'(l。
立トトー
rく:!;!活~US程令~I'(l。
(
芭
)
Qui contendunt，
 unicum dumtaxat esse dominium，
 illudque directum. H
o
r
u
m
 opinio posset etiam disputationis gratia defendi，
 
quamvis de rigore a
 Co
m
m
u
n
i
 recedendum non sit，
 & communis opinionis fundamentis non deficiet responsum. N
a
m
 in primis 
considerandae erunt tationes nonnullae ，
 quae pro hac parte superiores adducunt; Valascus etiam，
 & alii relati supra，
 n.24. 
(
 ~ )
 Deinde ad text. in dict. 
1. 
possessores，
 C. d
巴
fundis
patrimonialibus，
 lib.l1. 
responderi potest，
 quod dictum in eo textu，
 procedit 
fictione 
quadam ，
 aut subtilitate juris，
 eo quod utilitas 
&
 c
o
m
m
o
d
u
m
 dominii ad eos pertinet，
 quoniam vere domini non sunt 
emphyteutae ，
 sed illi 
qui in emphyteusim dant，
 1.1. &
 3. 
C. de jure emphyteutico，
 ut declarat Petrus Gregorius loco relato supra. 
Vel ultra e
u
m
 dici potest ，
 quod ille 
textus loquitur in emphyteuta fundi patrimonialis，
 cujus diversa ratio est，
 quam emphyteutae 
fundi alterius privati; n
a
m
 perpetua emphyteusis a
 Principe，
 vel a
 fisco cohcesssa，
 vicem habet perfectae alienationis，
 auth
巴nt.
de 
non alienandis ，
 9. 
alienationis. collat. 
2. 1. 
fundi，
 C. de fundis patrimon. lib.l1. 
&
 ideo dominus dicitur，
 licet caeteri emphytetae 
domini non dint: 
(
言
)
D.30，
 
71，6
 UL
P
I
A
N
U
S
 libro quinquagesimo primo ad edictum. 
Sed et si 
non municipibus，
 sed alii fundum vectigalem legaverit，
 non videri proprietatem rei legatam，
 sed id 
ius quod in vecti-
galibus fundis habemus. 
-t--七ミ:U~、-t><..tく
W:!l[!!時刻睦』総同
l網
..J~己J
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224ミS
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S
 proprietas I'>:!;! ~き
"，' 
-t--1-l~1トヤ
-~τミ~再lS判幸子
U
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1ト・ム+マ入
U
i、ユ
ν
，
.1':(1'<:1ト
干
-
=
'
m:!;!' 
quod in 
commentarius ad titulum 
Institutionum，
 de rerum divisione，
 in 
principio，
 
ingeniose，
 atque subtiliter adnotabat olim Praeceptor noster D. Joannes de Leon，
 qui nunc Salamanticae vespertinae Cathedrae 
σ
3
 
r、
juris Caesari meritissimus，
 atque eruditissimus moderator existit. 
..¥J同
Jν
ニ時。
(
呂
)
Inter proprietatem ergo，
 &
 dominium，
 ut ad propositum redeamus，
 ex communi sententia ea di任'erentia
est，
 quod dominium est 
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Usus fructus a
 proprietate separationem recipit idque plurimis modis accidit. 
ut ecce si 
quis alicui u
s
u
m
 fructum legaverit: n
a
m
 
heres nudam habet proprietatem，
 legatarius u
s
u
m
仕
uctum:
et contra si 
fundum legaverit deducto usu fructu，
 legatarius nudam 
habet proprietatem ，
 heres vero u
s
u
m
仕
uctum:
item alii 
u
s
u
m
仕
uctum，alii 
deducto eo fundum legare potest. 
sine testamento 
vero si 
quis velit alii u
s
u
m
仕
uctum
constituere，
 pactionibus et stipulationibus id e節
cere
debet. 
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D. 7，
 1，3，2
 GA
I
U
S
 libro secundo rerum cottidianarum vel aureorum. 
N
e
 tamen in universum inutiles essent proprietates semper abscendente usu
仕
uctu，placuit certis modis extingui u
s
u
m
仕
uctum
et ad proprietatem reverti. 
民
一
、
-
-
Trく『封1~1限
度
制E
宗
明
.
~
仰
』
総
11嚇
æ::~担鍵~*~~却重量初手二
ν
，
proprietas ~ ~g剣~様車爆~必必必ユ..1-6小~'
a::湖鍵
ti
1
 {l:!~-\宍道・絵\"Jl霊祭_j'
proprietas ~ 
年単壌がI'(l"?~~初~-t.!。
D. 7，
 
1，
 
6
 GAlU
S
 libro septimo ad edictum provinciale. 
Usus fructus pluribus modis constituitur: ut ecce，
 si legatus fuerit. 
sed et proprietas deducto usu
仕
uctu
legari potest，
 ut apud 
heredem maneat usus
仕
uctus.
Constituitur adhuc usus
仕
uctus
et in iudicio familiae herciscundae et communi dividundo，
 si iudex 
alii proprietatem adiudicaverit，
 alii 
u
s
u
m
仕
uctum.
2. 
Adquiritur autem nobis usus fructus non solum per nosmet ipsos，
 sed etiam per eas quoque personas，
 quae iuri 
nostro 
subiectas habemus. Nihil autem vetat servo m
e
o
 herede instituto legari deducto usu
仕
uctu.
後
-
，
，
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T
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(
藷
)
negat utile dominium fuisse cognitum a
 Iure consultis tempore fforum，
 cu
m
 P. Bellapetica. Capriol. 
Nicola. 10. Faber. Iacob. Are-
nens. &
 ultramontanis: q
u
a
m
 opinionem ingenue fatebuntur &討
noviores，qui utile dominium omnino negant，
 un
u
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 dumtaxat esse 
assertentes. 
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(Not(a) q(uod) appellatione d(omi)nii intelligimus de d(omi)nio directo simpl(icite)r loquendo. Ite
m
 no(ta) gl(ossam) in 1.
2.j. 
eo. 
quae incipit，
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 c.) 
~~需でドユ的。~~、
-rくti初&!2
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(cum dicimus Dominium，
 proprie de directo 
accipitur: n
a
m
 qui utiliter dominus est ，
 abusive videtur dominus: )
 
(
嵩
)
haec etenim iuris 
axiomata non probantur in 
dicto g. 
qui in 
perpetuum. nisi retenta inductione communi，
 quae ex superius 
adductis non est satis firma: 
(
嵩
)
Glossi，
 La categoria (12) p.42
.，>lト
J
S煩
佳
品
J-I4i><I'-'fir;畏い的。
(詰)
Sed confestim quaeres quale sit 
hoc utile 
dominium? &
 in 
promptu utile 
est responsio，
 quod est una utile dominij species，
 
qu(a)e recognoscit dominiu(m) superius hoc est directum. 
(
言
)
Emilio Bussi，
 La formazione dei dogmi di 
diritto privato nel diritto comune (
Diritti reali e
 diritti di 
obbligazione)
，
 p.16 !2"";~ 
当
'
て
七
ミ
ム
ロ
ti'
dominium directum，
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2
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簸
J
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)
rursus utile dominium dividunt in duas species: in dominium vid
巴licet
uti1e
 inferius recognoscens directum (ut est dominiu (m) 
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Porro istud utile inferius recognoscens directum non est verum dominium，
 ex tex. in 1. 
si finita. S. 
si de vectigalibus，
 ubi not. 
B
al. 
ff. 
de dam. infect. 
(D.39，2，15，26) 
(
自
)
Unde merito Barto. in Extravagan. qui sint rebelles，
 verbo，
 rebellando，
 appellat utile dominium effectum potius dominij directi 
quam dominium ，
 quo dicto utitur Aret. 
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 Fely. c. 
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Primo in 
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sub altemum，
 seu inferius，
 quale est 
dominium emphyteutae seu vassalli ，
 quia verba statuti debent intelligi proprie &
 vere，
 1. prima. ff. 
si 
is qui navem. ff. 
de exercitor. 
Alberi. 
lib. 
primo statutorum. qu.140. &
 passim docto. sed 
hoc ita 
d
e
m
u
m
 intelligerem，
 nisi statuti ratio aeque in 
dominio utili 
vigeret: 
:C--ト-
K
~
'
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弐
ι
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I¥-'S
 
倒何回
(mens)
~
お
饗
.
rm:!f; 
(ratio)
込土祖国初￡おむ与~~~き必恥'隊側為{Þ~~I'(l~台
!l~~~話E訂以前O;(d耳属殺^('ト)~~ミ紘有'lJ'i二
時。
J
(nam &
 in 
statutis m
e
n
s
 &
 ratio debent attendi，
 &
 licet offendere verba statuti，
 ut m
e
n
s
 seruetur，
 qu
e
m
a
d
m
o
d
u
m
 scribit 
Barto. 1. 
contra legem.
丘
de
legib. &
 in 1. 
omnes populi.6. q. 
princ. ff. 
iust. 
&
 iur.) 
~ユわら)~;(d程認叫が時。必-w
mens ~
 ratio 
!lやユド~組(呂
)ω4私自至。
(日)
r首長
11!l'
必I'(l蜘為'
結若手
v
也
旧
U~豊田主い崎容!lやユ
νSIさ
~
鍵
SJ民~
l
H
~
V
毒手S
醤|限給鍵品j耳出掛_j'掛座標蝶￥~~;(dゃ
例心苦E草案!l吋わ
ν
産普段初
~~1さ~~筆記念品J)同区...J~~_jド-，7)'
量lìd憶がI'(lS~~出ニ
S~草ユ~，)時~崎心。ヰ草寺J~手札.(II\-'S
掛
1さ
~
鍵
ES 
~'献:!:'r<与;-û、~~~制~:1付~ti峠8'1さ惇鍵t-'~.0'"…J
(Secundo d
巴ducitur，quod si 
in libelIo
 quis reivendicationem proponat，
 
inquie(n)s r
e
m
 ad se pertinere ratione dominii，
 & probaverit de utili 
dominio tantum，
 id est de utili dominio quaesito per prae-
scriptionem，
 absque dubio obtinere debeat，
 quia illud dominium utile est verum dominium iuxta doctrinam receptam .
 ..) 
l，._j~ 
，._j."，，._j必州司申込
，
w
8';&~lさ~鍵-"Jユ'''.lflit-' -DIl11J U
 m安ß!!Ij:い~-"J;\脅て'
後世里母車唱串~~~~有国8'
1藍~鍵t-'~~'
早;;!:f支炉ト(l""8'
8'ド
:....u
必
時
紺
1さ4写鍵ヰ~
t:-i{d ~担lll>"，_~当'
リトJt-'~'様相部~-lく初ユ。
4草等J;:草，."'J8'吋AÇ"U
早手取4EiiEきJ
ν
ニ~""8'~'
-Yt-';\裂で-û'~~トJ
-"JU
.，_，~ti' 
1miK
 8' 1さ~~単-"J~市E吋必ユ会-û'
t-' ~
 ~ J
 (quod si 
quis dixerit r
e
m
 ad se pertin
巴re
ratione dominii &
 probet tantum de 
dominio utili sub alterno，
 ut est dominium emphyteutae，
 vel feudatarii，
 hic maior est dubitatio: quia istud subalternum non dicitur 
esse verum dominium ，
 iuxta superius dicta.) 
(
言
)
IW~手当，
'，)1争トト一時~'
…
…
1さ
~
鍵
U
l:l!E，._jν'
占採点主主・場!~差{回以1111a~平二時8'~ミ'峠8'1長
権
鍵
U
やユ
ν11I1a~~二ドニ~8'会会}
凶
E宅
J
jii;判事s
型~<lD~'
従事鍵-"Jユ
'''1さ~難込闘lll>初
4ヰト(l'J-"Jf.ノ十余t-'今~~~己'話器榊8'~<lD
~
+
余
FJ2243ユ-"J，._jν
ニ的。
J
(Et 
ideo 1as. in dicta. 1. 
prima nume.60. distinguebat，
 an diceretur ratione dominii，
 simpliciter，
 an ratione veri dominii，
 ut priori casu 
sufficeret probari dominium emphyteuticum ，
 posteriore vero non.) 
(
言
)
&
 primum m
e
m
b
r
u
m
 probatur ex sententia Bart. 
1. 
1. 
C. 
de usufurct. 
firmat B
al. 
in 
d.1.
2.
也
氏
cond.
inst. 
Alexan. in ~. nihil 
commune. &
 c
u
m
 hoc simpliciter transire alios modernos，
 inquit ibi Hormanot. 
D巴t.
nu.22. firmat 1ason in 1. 
item si 
possessori. ~. 
item si 
iuravero. n.8.丘
de
iureiur. &
 probatur ex generali doctrina B
ar. 
post antiquiores contra gl. 
ibi，
 verbo，
 qualecunq; in 1. 
si 
mate r. ~. eandem. ff. 
de excep. rei iudica. ubi resoluunt，
 dominio simpliciter in iudicio proposito intelligi，
 ne d
u
m
 de directo，
 sed 
&
 de utili. sequu(n)tur Ang. 
&
 1as. nu.141. 
contra glo. 1bi，
 in ~. sed iste quidem，
 inst. 
de act. 
idem 1as. L. si 
domus. ~. si 
fundus. 
nu.5. de lega.
1. 
10. 
Corras. d. ~. nihil commune. nu.36. ubi quoq; A
nto. Rube. nu.89. &
 Ripa in c.
1. 
de caus. poss. nu，112. 
'J 8' 
嵐寧-R8'垢，*U
l:l!Eい心細8'規制U
萩ドト0て
弐
ι
ロ
EPi剥接.'1
0
ニド~'
nーャ入、."，1;:程令J
ν
ユ~込(H.
Coing，
 Zur Eigentums-
lehre des Bartolus ，
 (4) S.367fY
誕-þ{'組智正'土e~芸品J~ν
おりや。
D. 44，
 
2，11，4
 &
 5
 UL
P
I
A
N
U
S
 libro septuagensimo quinto ad edictum. 
4. E
a
d
e
m
 causam facit etiam origo petitionis. ceterum si forte petiero fundum vel hominem，
 mo
x
 alia causa nova post petitionem 
mihi accesserit，
 quae mihi dominium tribuat，
 non m
e
 repelIet ista exceptio nisi forte intermissum dominium in medio tempore 
r
巴diit
quodam postliminio. quid enim，
 si h
o
m
o，
 qu
e
m
 petieram，
 ab hostibus fuerit captus，
 mo
x
 postliminio receptus? hic excep-
tione summovebor，
 quia eadem res esse intellegitur. 
at si 
ex alia causa dominium fuerim nactus，
 non nocebit exceptio: et ideo 
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?
(
蕊
)
Circa posterius vero m
e
m
b
r
u
m，
 qua(n)do fit mentio veri dominii，
 an sufficiat probare utile emphyteuti c
u
m
 tantum，
 licet Ias. d. 
1. 
l. 
neget，
 nec ab aliis 
improbet(ur)，
 crediderim sufficere ex vi c1ausularum，
 quae libellis inseruntur，
 de complemento iustitiae，
 
&
 omni meliori m
o
d
o
 &c. &
 non se adstringens &c. quibus attentis si 
probetur dominium emphyteuticum tantum，
 credendum est 
verba illa，
 veri dominii，
 esse p(er) pleonasmos apposita. Pr(a)esertim quia licet impropria re verba libelli ut defendatur，
 1. si 
olei，
 
ubi Bart. C. locati，
 & accipere secundum largam significatior(u)m，
 Abb. c. 
Cumana. col.
2. 
de elect. tex. c. 
c
u
m
 venissent de in 
integr. res t. 
c. 
olim.2. de rest. 
spol. 
&
 sic dicetur utile dominium verum，
 vel saltem sustinebitur processus，
 iuxta formam Ord. 
lib.3. titu.49. g. 
ultimo. 
(
笥
)
Tertio ex praedictis resoluitur alia 
quaestio，
 de 
eo qui proposuit dominium，
 & probauit se tantum usufructuarium，
 cu
m
 alibi 
usu 仕
uctus
pars dominii dicatur. 
(
詩
)
Quarto ex superiorib (
 us) 
co (
 n) stat 
alteri (
 us) 
co (
 
n) simi1is
 qu (
 a) estionis 
resolutio，
 si 
in 
libello 
q
 (
 
uis) 
p
 (
 
ro )
 ponat 
se 
proprietariu(m)，
 & probet se utile(m) dominu(m)，
 puta emphyteuta(m)，
 vel vassal1u
m，
 an debeat obtinere. &
 Bald. 1.
2. 
col.
2. 
vers. 
quaero nunquid. ff. 
de cond. inst. 
inquit，
 huiusmodi actorem succumbere debere: quia non est dare proprietate(m) nisi 
directa(m) 1. 
si 
tibi proprietas. ff. 
de usufr. accresc .
 .
 .
 
Verumtamen de praedicta 
sententia Bal. 
dubitavit Alex. in 1. 
si 
quis vi，
 g. 
differentia col.自
in.
in prin. ff. 
de acq. poss. dubitavit Iacobi. in rub. ff. 
de reiuend. num.7. non audens recedere a
 Bal. 
quia inquit se 
non reperire contradictor
巴m.
E
x
 professo tamen contrariu(m) tenet Ias. oppositus，
 in 1. 
sed &
 si 
possessori. S. 
item si 
iuravero. 
n.27. 丘
de
iureiur. n
a
m
 &
 emphyteutas，
 & co(n)similes habere possessionum proprietatem dicit. 
1. 
locoru(m). C. 
de om. agr. 
deser. lib.l1. 
quia qui dicit 
se proprietarium ，
 etia(m) 
in 
vulgari，
 dicit 
se directum dominium (sic. 
d
o
m
i
n
u
m
 ?): 
n
o
m
e
n
 enim，
 
proprietas，
 directum est &
 no(n) obliquatur，
 ut inquit Bald. 1. 
c
u
m
 res ad c. 
fin. 
num.12. ad fin. 
de probat. 
&
 non potest insimul 
dicere se esse utilem dominum，
 quia haec se non compatiuntur in 
eadem persona，
 ut paulo inferius dicam. .
 .
 .
 
Et hinc colliges，
 
contra Soci. &
 aliquod. d. 
S. 
nihi1 
c
o
m
m
u
n
e，
 eu(m) qui proprietatem deduxit in 
libel1o，
 si de usu仕
uctu
formali probet，
 obtinere 
no(n) posse: 
(
高
)
.，;> i' A)";>'い~un
ー
ャ
入
、
為
1ii:~程令{0噸活~~課課
J
ν
二時ム.'Ç'u'
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u
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ユ
権
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U
dominium vel quasi dominium 
..1j':;Ç\~ヤ〈市Ui{d)縫A付時ト
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関
い
の
ト
JA)~)Q'毒自\"J~í'-i.:A)";>単語泰初~t(lO
V
gl. 
Coing，
 Zur Eigentums-
lehre (4) S.371. 
(
器
)
Ulterius quaero，
 an utile dominium sit idem quod quasi dominiu(m)，
 .
 .
 
•
 est enim quasi dominiu(m) iII
ud pro quo publiciana 
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
〈
datur，
 bonae fid
巴ipossessori habenti 
titulum a
 no(n) dominio ut，
 1.1. &
 toto tit. 
ff. 
de publicia，
 & in 
d. ~. sed iste. c. 
abbate. ~. 
c(a)eteru(m) de re iud. lib.6. explicant doctores utrobique，
 & Bar. d. ~. si 
deruus. Corras. d. ~. nihil c
o
m
m
u
n
e
 n.40. demu(m) 
practici libellantes. &
 vel ex diversitate titulorum，
 quos reperies in volumine Pandectarum，
 intelliges pr(a)edicta esse vera: &
 
aliud esse utile dominiu(m) vassalli，
 emphyteutae，
 & superficiarii，
 aliud vero quasi dominium bon(a)e fidei emptoris: reperitur 
enim titulus de reivendiαtione ubi agitur de directo dominio ，
 item titulus de publiciana in re(m) acti. 
ubi de quasi dominio，
 item 
alius titu l. 
ff. 
si 
ager vectigalis，
 vel emphyteuticari petatur，
 ubi de utili 
dominio，
 quod si 
in 
utrisque idem esset dominium non 
separarentur tituli ，
 
(
器
)
i時
J，.._Jν
p
o
s
t
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 (Et
 sub dominio utili 
quaesito 
per praescriptionem resolutum est posse dari aliud utile subaltemum manente primo，
 unde si 
qui praescriptione rem quaesivit，
 
&
 est dominus utilis，
 iuxta c
o
m
m
u
n
e
m
 in 
Auth. nisi 
tricennale. 
C. 
de bon. m
at. 
Bart. 
in 1.
2.ff. 
de usucap. poterit rem illam 
pr(a)escriptam alteri emphyteuticare，
 seu infeudare &
 sic dabitur utile dominiu(m) inferius 
alterius utilis dominii.) 
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 (6. Quaero，
 utru(m) utile d(omi)nium sit unicu(m)
，
 
vel plura? R(espo)ndeo，
 plura. Unu(m)
，
 q(uo)d opponitur &
 c(ontra)dicit vero d(omi)nio，
 & est illud 
utile，
 q(uo)d q(uae)ritur 
ex p(rae)scriptione. Dica(m) j. 
tit. 
j.
1. 
usucapio. &
 no(ta) C. de bo. m
at. 
auth. nisi. 
Aliud，
 q(uo)d veru(m) directu(m) d(omi)nium 
recognoscit，
 &
 est illud 
q(uo)d co(m)petit emphyteutae，
 &
 sup(er)ficiario，
 &
 similib(us). Alias si 
aliud poneres sequeretur，
 
q(uod) ille. 
qui est d(omi)n(u)s p(er) p(rae)scriptione(m)
，
 c(on)stitue(n)do emphyteuta(m)
，
 vel feudatariu(m)
，
 nullu(m) ius 
sibi retineret: q(uo)d esset absurdu(m).)
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 (Caeterum an sub dominio subalterno quale est emphyteu-
tae possit aliud utile dari，
 ut sic ipse possit sub emphyteuticare vel infeudare，
 hic maior vertitur dubitatio，
 &
 est articulus satis 
confusus，
 & indigestus ab interpretibus. scribunt tamen fere omnes emphyteutam posse subemphyteuticare，
 si m
o
d
o
 consentiente 
domino directo faciat. 
non alias. Quamvis Specula. non exigi in aliquot locis domini consensum ad sub emphyteuticationem a任irmet，
&
 Ioa. 
Fab. de consuetudine e
u
m
 non requiri simpliciter scribat. &
 Azo. in 
summa. C. 
isto 
tit. 
doceat，
 tam de iure quam de 
consuetudine consensum in ea speciem longe necessarium ，) 
--'J鰻て.
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 Commentarii in Decretalia G" 
X.3，
 18，4
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n.106. de locato: ubi tandem ipse distinguit quosdam 
casus，
 fatetur t(ame)n ingenue
仕
equentius
receptum esse ad subemphyteuticationem necessarium fore domini directi consensum，
 
&
 ita 
praxis 
observat)。
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 emphyteuta vole(n}s r
e
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vendere，
 teneatur dominum requirere，
 &
 sibi denu(n}ciare，
 quantum sibi ab aliis offerat(ur)
，
 ut ipse，
 caeteris exsclusis，
 re
m
 pro 
eodem pretio valeat 
retinere ，
 .
 .
 .
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quaerit(ur)，
 utrum emphyteuta r
e
m
 emphyteuticam donare possit 
sine 
domini 
requisitione &
 consensu? Dic，
 quod sic，
 ut C.lib.xi. de fund. pat.1. 
i. 
(C.11，61(62}
，1} 
Inst. 
locati，
 ~. adeo. (lnst.
3，24，3} C. de 
praed. 
cur. 
1. 
fi. 
(C.10，34(33)，3))。言語
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q(uod) non potest extraneo donare: quia haec est ali
巴natio
.
 .
 .
 
In 
hoc tame(n) 
cuiusq(ue) 
loci 
co(n}suetudo servanda est. 
Iac. 
dixit，
 in 
donatione domini co(n)sensum requirend(u)m esse，
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p(ro)pter verbum iIlud Aestimationis rei emphyteuticae，
 &c. positu(m) C. de iure emphyteutico，
 1. fin. 
(C.4，
66，3) &
 si 
ipse v
巴lit
rei aestimatione(m) dare，
 ipse habel
】it，vel etiam habebit quinquagesimam aestimationis rei emphyteutic(a)e，
 si e
a
m
 velit habere. 
Sed hoc no(n) placet: quia in donatione non intervenit pretiu(m) .
 .
 
.)' 
Wilhelm Durantis，
 Speculum Iudiciale. Tom.2. (Basileae 
1574，
 Neudruck Aalen 1975) p.293-4. 
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 (2... Bene 
tamen credo quod dominus directus 
requiri 
per 1. 
tertiam. 
C. 
eod. 
non enim loquitur 
solum in 
venditione，
 sed in 
qualibet 
translatione: &
 forte poterit retinere，
 si velit pro eadem pensione. C. de loca. praedici. 1. 
fina. libr.羽.
de consuetudine seruatur，
 
quod absque consensu，
 &
 requisitione domini，
 possit dare in emphyteusim. Sed quid de vasaIIo? gloss(a) Columbi，
 videtur veIIe 
quod non possit dare in emphyt. in feud. de prohi. 
feu. alie. per Fede. circa princip. in gloss. si 
autem in fin. quo nil 
(credo) falsius，
 
ut apparet per rationes supradictas. Unde c
u
m
 hoc liceat ecclesiae cur non vasaIIo? &
 hoc est notorium per totum regnu (m)，
 alias 
nobiles ，
 qui tenent in feudum，
 nuIIos haberent reditus: &
 tame(n) videmus，
 quod iIIi 
qui tenent in feudu(m)
，
 &
 retro feudu(m)
，
 
habent emph. &
 homines suos ubicunque te
町
aru(m).
Praeterea，
 cu
m
 simpliciter conductor possit transferre ius s
u
u
m
 in alium: 
utin仕
a
eodem. ~. fin. 
(lnst.
3，24，6)
丘
de
iur. fis. 1. 
mochis. ~. primo. cur hoc non possunt emphyteuta，
 &
 vasaIIus，
 qui maius ius 
habe(n) t. 
c
u
m
 sint utiles domini，
 ut est dictum? no(n) video. &
 hoc，
 nisi fieret
仕
aus，i山
岡
c.
imperiale(m). ~. caIIidis. de prohi. 
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Sed statim interrogabis，
 cur ita 
tam varie? ut si 
qui r
e
m
 praescripsit，
 si 
r
e
m
 eandem emphyteuticaverit，
 constituat alterum 
utilem dominum，
 manente utili etiam dominio apud ipsum concedentem，
 & secus sit in emphyteuta subemphyteuticante? 
(
藷
)
r怖
い
'
従
事
鍵
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(in 
primis 
etenim repugnatiam continet dicere，
 quod emphyteuta 
potest consentiente domino directo subemphyteuticare，
 & statim 
dicere quod penes subemphyteuticantem nihil 
iuris remanet: si 
enim nihil 
iuris 
manet ，
 ergo non datur subemphyteuticatio，
 &
 ridiculum est 
dicere，
 quod 
unus emphyteuta potest alium 
emphyteutam constituere.) 
(
詰
)
potest subinfeudare sine
仕
aude，etiam domino inscio，
 tali personae，
 qualem exigit qualitas，
 &
 dignitas feudi，
 &
 qui aeque bene 
serviat，
 ut ipse sub infeudans: &
 c
u
m
 eisdem pactis，
 & conditionibus，
 manentque ipsi feudarius，
 & sub feudatarius. 
(
器
)
Tertio suadetur，
 quia 
si 
iure 
permittitur emphyteutam sub emphyteuticare，
 certe 
debet intelligi 
secundum naturam 
emphyteutici contractus ，
 argumento 1. 
si quando C. de ino低
test.
(C.3，28，35) 1. 
si 
uno. ff. 
locati. 
(
D.19，2，
 15，4i.m.=vulg.19，2，
 17) 
1. 
si 
stipulatis. ff. 
de usuris (D.22，
 1，4): cuius natura est，
 ut quod concedentem ius aliquod，
 & superioritas maneat，
 
(
語
)
Quarto huius articuli difficultatem satis indicat varietas Accursii d. ~. adeo，
 verbo，
 propria .
 .
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(Agitur ergo condictione ex lege ad 
ominia observanda，
 quae conveniunt. 
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2. 
Vel verius aget praescriptis verbis. 3. 
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 constituit，
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Profecto si 
domini voluntate vendiderit，
 vel per libel1u
m，
 vel aliter alienaverit: si 
idem postea recuperaverit feudum，
 penes e
u
m
 
remanebit，
 non iure beneficii: sed aut iure proprio，
 aut iure libel1i，
 aut aliter，
 secundum quod idem recuperaverit，
 dum
m
o
d
o
 scias 
quod si 
ad Iibel1u
m
 domini voluntate id 
dederit，
 si quidem pro libel1
0
 ei 
datur singulis forte annis，
 & hoc iure feudi censebitur. 
IIIud vero ius，
 quod per libel1u
m
 transtulerit，
 & postea recuperaverit: pro beneficio non tenebit: sed velut alterius rei datae per 
libel1u
m
:
 etenim si 
feudum domino refutaverit，
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X.3，18，4
 
Potuit emphyteuta (ecclesia primitus requisita eique nunciato，
 quantum sibi 
ab aliis 
0百"ertur，
si 
nolle se emere dixerit，
 vel a
 
denunciationis tempore duorum spacium mensium sit 
elapsum) meliorationes &
 ius sibi 
competens aliis 
vendere(c)
，
 qui ab 
emptione huiusmodi minime prohibentur. 
Emphyteuta quoque secus praesumendo，
 vel 
cessando in 
solutione canonis per 
biennium 
(nisi 
celeri 
satisfactione postmo
【ium
sibi 
consulere studuisset) 
iuste potuisset repelli. 
N
o
n
 obstante，
 quod ei 
ut 
canonem solueret ，
 non extitit nunciatum: c
u
m
 in hoc casu dies statuta pro domino interpellet. 
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(sed nunquid possunt donare? Videtur q
 (uod) 
non: 
quod 
quoniam ，
 concedunt. 
Alii dicunt，
 quod donare potest etiam sine consensu domini. C. de fun. patri. l. 
j. 
lib.xi. 
(C.11，62(61)
，l) 
&
 
pignori dare.
丘
de
pig. l. 
lex vectigali. (D.20，l，31) &
 ff. 
de pign. act. 
tutor. 
~ ult. 
(D.13，7，16，2) Ber.) 
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Prima est communis opinio quod emphiteuta libere possit ius 
emphiteuticum donar
巴，
etiam non facta aliqua denunciatione 
domino directi dominii. 
Secunda est opinio，
 ut hoc solum possit facere emphiteuta fisci，
 non autem emphiteuta privati. Tertia est 
opinio ，
 ut possit emphitaeuta donare facta domino denunciatione，
 ut intelligat emphitaeutam mutari. Quinta fuit 
opinio，
 ut 
ita 
donare emphitaeuta possit，
 si 
salvo iure 
dominii donet. 
Ultima est opinio nostra his 
opposita，
 quod nullo m
o
d
o
 donare possit 
emphitaeuta. 
(
言
)
Venditionis autem verbum Generale est，
 & om
n
e
m
 alienatione(m) comprehendit，
 ut in dicta l. 
statu liberi a
 caeteris. in Quintus 
Mucius. ff. 
de statu liber. ubi Pompo. inquit haec verba. Et ita textus in d. l. 
fi. 
C. de iure emphiteuti. in ea parte，
 in qua 
venditionem 
permittit ，
 etiam de donatione int
巴lligitur，
in 
ea autem parte，
 in 
qua denunciationem requirit，
 ut dominus possit r
e
m
 pro eodem 
???
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〈
pretio retrahere，
 in donatione non intelligatur，
 quia ad ipsam denunciatio ilIa
 adaptari non potest. 
Ideo quoad ilIa
m
 cessabit legis 
dispositio ，
 ut 1.
4. 
in s. 
toties. ff. 
de d
a
m
n
o
 infecto. ridicula enim esset in donatione haec denunciatio，
 quid enim offerat dominus，
 
c
u
m
 nullum pretium intervenerit?
リ~!lí'ユド~'組(詩)E;'1ト吋小入(~í:'小入!ト、1""
tく)品J~m至。
(
言
)
Septimo pro hac parte potest induci ratio，
 quia emphiteuta habet dominium utile，
 sicut dominus habet directum，
 dominii autem 
natura est，
 ut alienari possit，
 ut 1. 
in re mandata. C. m
a
n
d
at. 
(
冨
)
Octavo pro hac parte facit text. in dicta 1. 
fin. ubi ideo permittitur emphiteutae venditio，
 ut c
o
m
m
o
d
u
m
 ex meliorationibus possit 
recipere，
 sed donando quis m
a
x
i
m
u
m
 c
o
m
m
o
d
u
m
 recipit，
 ut est tex. in 1. 
Si pignore. ff. 
de furt. 
(D.47，2，55(54)) ubi probatur，
 quod 
est species lucri 
largiri，
 & beneficii debitorem sibi 
acquirere，
 & fortius 
hoc probatur ibidem，
 si 
coniungatur ilIe
 textus c
u
m
 
diffinitio(n)
巴
furti，accedit quod imple(n)do quis voluntatem s
u
a
m，
 ma
x
i
m
u
m
 c
o
m
m
o
d
u
m
 consequi videtur，
 ut in 1. 
fi. 
de usu，
 & 
habita. (
D.7，8，23) facit textus 1. 
quia poterat. 
ff. 
de Trebell. (D.36，1，4) Ergo ex ratione ilIius tex. in dicta. 1. 
fi. 
permittetur etiam 
donatio. 
??
?
(
日
)
N
o
n
o
 pro hac parte facit，
 quia quod sibi non nocet，
 & alteri prodest，
 quis tenetur facere: ut in 1.
2. s. 
item Varus. de aqua pluuiali 
arcenda. (
D.39，3，2，5) &
 1. 2. ff. 
solut. 
matr. 
(D.24，3，2) &
 nota. in princ. institu. de lege Fusia Caninia tollenda (lnst.
1，
 
7pr.). Ergo 
dominus tenetur pati，
 ut mutetur emphiteusis in alium emphyteuta(m)，
 qui aeque idoneus sit，
 cu
m
 ex hac mutatione nullum ei 
d
a
m
n
u
m
 inferatur. 
(
富
)
Postea vero per Z
e
n
o
n
e
m
 in 1.1. 
C. de iure emphiteuti. contractus emphiteut. 
est quida(m) nominatus co(n)tractus，
 & ei 
est 
concessa propria，
 ut ibidem inquit textus，
 conceptionem，
 ite(m) diffinitionem habere propriam. 
conceptionem textus appellat，
 ut 
contractus sit nominatus ，
 & proprio nomine concipiatur .
 .
 .
 
Sicut enim emptio，
 & venditio solo verbo emptionis，
 & venditionis 
concipi potest，
 quod non contingit in 
co(n)tractibus 
innominatis，
 in 
quibus ex praescriptis verbis agitur，
 &
 non solo nomine 
perficiuntur ，
 & ita contractus emphiteuticus c
u
m
 hodie habeat propriam conceptionem，
 solo verbo emphiteusis concipi potest，
 sine 
alia 
conventione ，
 habet e
n
i
m
 natura(m) 
legale(m)，
 ideo no(n) 
est 
necessaria conventionalis，
 quonia(m) 
habet a
 lege 
diffinitione(m)，
 & regulas quibus iudicetur，
 & ita interpretari debent ilIa
 verba co(n)ceptionem，
 & diffinitione(m)，
 licet Accursius 
&
 Doctores ilIa
 verba no(n) bene intellexerin t. 
(
詩
)
誕
<
<
C
.4， 
66，
 3
 
pr. !1 í'ユド~斜(宮
)ω~m至。
(
員
)
D.30，
 71，6
 UL
P
I
A
N
U
S
 libro quinquagesimo primo ad edictum. 
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Inst. 
2，
 
8
 pr. 
Accidit aliquando，
 ut qui dominus sit alienare non possit et contra qui dominus non sit alienandae rei potestatem habeat. 
n
a
m
 
dotale praedium maritus invita muliere per legem Iuliam prohibetur alienare，
 quamvis ipsius sit dotis causa ei datum. quod nos 
legem Iuliam corrigentes in meliorem statum deduximus. c
u
m
 enim lex in soli tantummodo rebus locum habebat，
 quae Italicae 
fuerant，
 et 
alienationes inhibebat，
 quae invita muliere fiebant，
 hypothecas autem 
earum etiam volente: utrisque remedium 
imposuimus，
 ut etiam in 
eas res，
 quae in provinciali solo positae sunt，
 interdicta fiat alienatio vel obligatio et neutrum eorum 
neque consentientibus mulieribus procedat，
 ne sexus muliebris
仕
agilitas
in pemiciem substantiae e坦r
u
m
converteretur. 
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LF.II，54(55)，4
 
Praeterea ducatus，
 marchia，
 comitatus，
 de caetero non dividatur: aliud autem feudum，
 si 
consortes voluerint，
 dividatur: ita ut 
omnes qui partem feudi habent iam divisi，
 vel dividendi，
 fidelitatem faciant: ita tamen，
 ut vasallus pro uno feudo plures dominos 
habere non compellatur: nec dominus feudum sine voluntate vasalli ad alium transferat. 
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LF.II，34，3
 
Similiter nec vasallus feudum sine voluntate domini alienabit: in feudum tamen recte dabit，
 si secunda persona sit talis，
 quae 
feudo servire possit: ut si 
dans miles est，
 &
 iIIe，
 qui accepit feudum，
 inveniatur miles，
 ad hoc ut feudum si 
contigerit，
 domino 
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